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APRESENTAÇÃO
A Revista Oracula chega ao seu 14º número e no seu 9º ano como um espaço acadêmico de divulga-
ção de pesquisa em estudos de profecia, apocalíptica, e fenômenos visionários no mundo bíblico e na 
história da recepção.
Neste número oferecemos artigos que abordam, de maneira interdisciplinar, o contexto de resistência 
ao helenismo da apocalíptica judaica, no caso, no livro de Daniel e na revolta dos macabeus. Também 
há artigos que exploram expressões de pensamento apocalíptico na relação com o mundo helenístico, 
ao invés de em oposição a ele. Este é o caso dos estudos que se debruçam sobre crenças e textos sobre 
o além-mundo, como no caso do Apocalipse de Pedro e do Diálogo dos Mortos de Luciano. Também 
merece destaque o fato de que ideias apocalípticas continuam a exercer um papel na cultura religiosa no 
mundo ibérico, como no caso das obras de Padre Vieira e de sua releitura do profeta Daniel e do Apo-
calipse de João.
Essa amostragem dos artigos deste número e de seus respectivos temas mostra a vitalidade dos textos 
apocalípticos na história, na qualidade de textos da cultura, em permanente processo de releitura e re-
criação. Mergulhar no universo dos apocalipses antigos e de suas releituras nos oferece uma visão com-
plexa do mundo e da sociedade, em tempos de crises, diferentes entre si e na forma de sua abordagem. 
Nestes tempos de crises redescobrimos o que nos constitui humanos, nossos medos, nossos desejos e 
nossas construções simbólicas de alternativas.
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